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LA CARRETERA DE
CIRCUNVALACIO,
ALTRA VOLTA ^ScUfoUai
L~Sc
^e bell nou, es noticia Ia carretera de Circunualació. Fou noticia un
ídia, fa mesos o anys, quan des de l'Administració, es parlaua d'obrir
aquesta nova via que alliberàs de renous i polseguera les avingudes
principals dels nostres nuclis urbans com també de Ia nostra afluència turísti-
ca. Ara, una vegada començada l'obra, i que es veu d'un mode més evident i
proper els inconvenients on pot abocar-se aquest pla si es duu a terme, torna
sortir a discussió el projecte, però, aquesta vegada, de part de l'home de carrer
i del que mira el trajecte de Ia nova carretera de més prop. I així, als afectats
de/s diversosApartaments SIESTA que venenposant al.legacions des d'el 87,
es suma ara una Coordinadora de Ia que formen part Hotelers, propietaris de
l'Avinguda Pedro Mas Reus, Societat de Caçadors, Grup Ecologista «Pollentia»
d'Alcúdia, COB, i altres, que intenten a Ia desesperada cridar l'atenció de que
el projecte, que es duu endavant, es una aberració antiecològica que pel dia de
demàpotarrossegargreus conseqüències, que després irremissiblement
s'hauran d'acceptar i que ara es poden encara esmenar i corregir. D'aquesta
manera, l'esmentada Coordinadoraproposa que es suspengui Ia construcció
dels trams 1 i 3 del projecte evitant així que s'esmotxin els baixos del puig de
Sant Martí i fent que Ia nova línia de Ia carretera afecti només a uns 14 veïns, i
no a uns 150 veïns, com està previst. La Coordinadora està disposta a presen-
tar e/s seus plantejaments davant e/s partits polítics del Municipi i ciutadania
en general a fi de donar a conèixer tots e/s inconvenients que podrien sorgir si
no es posen esmenes al pla que de moment està aprovat. Al entretant, Ia
Conselleria d'Obres Públiques i Ia Direcció General de Carreteres, com també
l'Equip de Govern del nostre Ajuntament estan en un compàs d'espera i d'estu-
di per arribar a una conclusió que
pugui esser satisfactòria per tots
eb qui creuen que el pla que es
duu ara a Ia pràctica pot desembo-
car a un error històric i fatal. La
Coordinadora formada per defen-
sar el Puig de Sant Martí, per altra
part, afirma que està oberta a
altres alternatives mentre no vagin
en contra del impacte ecològic que
de moment pareix que vol relliscar
damunt aquest entorn. No cerca
tampoc enfrontaments sinó que es
faci un estudi seriós que tengui en
compte tots els arguments que
aquesta base ciutadana aporta.
Noltros creim
que val Ia pena,
com en anys
passats hem dit
des d'aquesta
revista i editorial,
que es doni una
atenció a totes les
veus que puguin
sorgir del mateix
entorn afectat i
que es mouen
dins el mateix
terreny.
Son
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•
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OPITIl6/LOCAL
ES DIFÍCIL GOVERNAR
Xavier Viver
No fa massa temps que un bon grapat de ciutadans des MoIl, aturaren
sa circulació a diferents indrets del municipi, per protestar i reclamar,
una carretera de circunvalació que desviés el trànsit pesat i perillós que
travessa els carrers estrets del MoIl; i ara
s'aixecat una plataforma o grup que s'oposa
a sa via que s'ha començat a construir.
I que es difícil governar perquè es mal de
fer tenir contents a tots, a pesar de que en
aquests cas i segons sa meva opinió tenen raó
ambdues parts, perquè es urgent desviar el
trànsit del casc urbà, i es un atemptaturbanís-
tic, anti-natura fer passar aquesta via per Ia
base del Puig de Sant Martí, fer un desmuntament que serà visible de
per tot i rompre aquella silueta enverdida d'una muntanya que servia de
passejada de molts de turistes i que arrancant de Pere Mas i Reus pujaven
fins a dalt per contemplar i disfrutar d'una magnífica panoràmica.
Abans de rompre s'haurien de veure si hi ha altres possibilitats i
desviar aquesta carretera per darrera el Puig i poder salvar el paisatge,
per tant, es ben just que un grup de ciutadans intentin aconseguir-ho.
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Al finalizar cl afio 1994, liemos encuadernado
para nuestros lectores -como venimos haciendo
cadaaño- los números de Ia RevistaBADIA
D'ALCUDIA que han ido apareciendo en el
transcurs|H|^ H||p||jJil;:sidO. 12
correspondientesalos 12mesesdelaiio, sumando
un total de 374 páginas, queconstituyen :el
TOMÓ VÏÍ
VII, como los seis anteriores, está encuadernad
eiipiel colorverde, teniendo, enletrasdoradas
en el lomo Ia siguiente inscripción: «REVISTA
BADIA D'ALCÜDIA 1994, Tomo 7". ¡J|
Quienes de nuestros lectores conserven
DIAD'ALCUDIAles animamos a proseguir
esta colección y sumar ahora a ella el tomo VII.
jomos, les insinuamos que sería una buena idea
hacerse conlos tomos disponibles, tomos que,
sin duda, a Io largo de los años, van cobrando
orhLstórico del entorno. :
li,1994, hemos encuadernado
50 ejemplares, y n o s quedan algunpspara
quienes los soliciten. Precio:I.OOOpesetas.
TELEFONO 850115
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M* J^
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turística para Ia temporada 95 en Mallorca.
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Alcudiadel 1 al 14deAbril
Interesados, enviar CV con fotografía a:
Antonio Cánovas, 24 - 07440 MURO
TeI. 86 02 47 (Jaime Rayó)
TeI. 54 87 82 (Ute Moser)
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LA NUEVA LEY DE
ARRENDAMIENTOS URBANOS
Por Antonio Mir (Abogado)
provechando el carácter
informativo de esta revis-
.ta, y debido a Ia reforma
existente sobre Ia materia de arrenda-
mientos urbanos, tan frecuentes en
Alcudia, he pensado que podría hacer
algún comentario sobre Ia nueva Ley
de Arrendamientos Urbanos, para ayu-
dar a informar en cierta manera tanto
a propietarios como a arrendatarios
de nuestra localidad.
Sin pretender examinar de forma
exahustiva Ia nueva ley que entró en
vigor el día 1 de enero del presente
año, Io cual es imposible debido al
espacio del que disponemos, preten-
do sin embargo hacer determinadas
puntualizaciones.
Se deroga el famoso "Decreto
Boyer", por Io cual los contratos que
se realizan con posterioridad al día
uno de enero, ya no tienen una dura-
ción tan libre como los pactados en
base a aquella normativa.
La Ley 29/94 de 24 de Noviem-
bre, distingue de forma clara Io que es
arrendamiento de finca urbana que se
destine a vivienda y Io que es arrenda-
miento de finca para uso distinto al de
Ia vivienda, ya sea un local comercial,
etc.
Así, en cuanto a Ia duración, mien-
tras que para Ia vivienda de uso do-
méstico y habitual, se establece que Ia
duración será Ia pactada por las par-
tes, se indica inmediatamente que si
ésta fuera inferior a cinco años, el
contrato se prorrogará obligatoria-
mente por plazos anuales hasta que el
arrendamiento alcance una duración
mínima de cinco años, salvo que el
inquilino manifieste al arrendador,
con 30 días de antelación su voluntad
de no renovarlo.
En cambio para los locales Ia du-
ración es Ia pactada sin establecer
mínimos, de tal forma que es correcto
efectuar un contrato por un año o por
una temporada.
En cuanto a Ia actualización de Ia
renta, Ia nueva ley establece que du-
rante los cinco primeros años solo
podrá ser actualizada de forma anual
y según el índice general nacional del
sistema de precios de consumo, y es a
partir del sexto año cuando entrará en
vigor Ia actualización según Io pacta-
do por las partes.
Como es habitual, para que proce-
da Ia actualización se deberá notificar
a Ia contraparte, por escrito, Ia certi-
Continúa en pág. 6
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ficación del L·istituto Nacional de Es-
tadística o hacer referencia al Boletín
Oficial en que se ha publicado el
I.P.C. que se aplica.
En cuanto al sistema de
indemnizaciones para los arrenda-
mientos de locales, por su importan-
cia y novedad, se tratará en otro
artículo próximamente.
Hay que resaltar también la obli-
gatoriedad y exigencia que establece
el art. 36 de Ia Ley de prestar fianza
en metálico en Ia cantidad equivalente
a una mensualidad de renta, si se trata
de vivendas, y de dos mensualidades
en el arrendamiento para uso distinto
del de vivienda, sea local comercial o
de otra índole, debiéndose tener en
cuenta que el no prestar fianza conlle-
va Ia resolución del contrato.
Es nueva también Ia creación de un
censo de los contratos de arrenda-
mientos de vivienda que regula Ia
Orden del 20 de Diciembre de 1.994,
y que está también en vigor desde el
día uno de enero, por Io que es obli-
gatorio comunicar al Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente(MOPTMA), determinados
datos del contrato de arrendamiento,
rellenando un modelo oficial en el que
constan los datos del arrendador, del
arrendatario y de Ia vivienda, objeto
del contrato, Ia renta inicial, Ia actual,
si existe cláusula de revisión, Ia fecha
del contrato, etc.
En dicha norma legal se señala que
en este censo de arrendamientos de
viviendas deben figurar no solo los
contratos concertados a partir del día
uno de Enero sino también los ante-
riores a esta fecha y que permanezcan
aún en vigor, teniendo como fecha
tope para inscribirse en este censo
hasta el día 31 de marzo de 1.995.
Es otro control que el Estado efec-
túa sobre los ingresos procedentes de
rentas, por Io que es conveniente
cumplir con Ia legalidad para no tener
perjuicios económicos posteriores.
El próximo mes comentaremos
algunas normas más de esta nueva ley
para información de los lectores de
nuestra revista.
SANT ANTONI'95
Per Toni Fernández Bernat
Ja ha arribat les quatre del capvespre
tot5 e/5 Alcudtencs ens anam as'AJuntament
per veure com surten els dimonís,
com sempre un poquet tard
5f. Ja comença a sortlr fum de l'Ajuntament,
el primer de tots surt 5ant Antonl
IJa comencen a tocarses xerem/es
i quan han sortlt els dlmonls
I ha comencatse gran festa.
Ha arrlbat Ia nlt mágica
Ia revetla de 5antAntoni
nlt de xlmbombers a devora el foguero
tots els carrers d'AlcúdIa plens de foguerons
I a las vult I mltJaja venen els dlmonls blancs
que passajen per tots els carrers d'Alcúdia
IJa comencen els xlmbombers de sa plaça de ses verdures
amb ball de botlglossadors
que sempre hl ha molta participació
de tant en tant ballar un bolero o unaJota
I després beure un poquet de vl dolç
Ia cantaralguna estrofa, d'unaglossaplcant
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COMO CULTIVAR LADRONES
Elprimero fue Roldán,
después salló ñarlo Conde
y nadle dirá por dónde
los millones se nos van...
Igual que Ia mariposa
nadle quiere dimitir,
para poder incluir
elgran señor De Ia ñosa...
Éste es un hombre cabal
y hay que Ir con cuidado;
tal vez esté complicado
con el asunto del QAL.
t1oy bastantes tienen miedo,
no quieren tomarpotengues;
tened cuidado a Domínguez
ysu compañero Amedo,
porque en esta nación
muchos están complicados:
correctos, blen trajeados,
se llenaban el zurrón...
5obre Baltasar Garzón
se defiende Don Fellpe
dlclendo que nunca existe
para él conspiración...
¿Dónde estarán los mlllons
de los fondos reservados?
Es que se han esfumado
y nadle da las razones...
ríos suben Ia gasolina,
bebidas y otras cosas
Igual que sl fueran rosas...
y el IVA que nos domina!
La carestía de vlda
nos Ia suben un real
dlclendo que es normal;
todo tendrá Ia subida...
5ejuegan Ia pillería,
nos sacuden los rincones
para crIarmás ladrones
de los que hay hoy en día.
Mirad los que están saliendo
y aún saldrán muchos más
y aún asíno encontrarás
a los que están escondiendo...
51 te dan una peseta
es para quitarte un duro,
poresto, yo estoyseguro,
siempre te harán Ia puñeta.
Así, para terminar,
no esperéis ningún milagro,
que aunque vayáis con cuidado
ellos os Io quItaránI...
Miquel Ferrer Marroig
SEMPRE I ARA
FAUITCS CA1N ßlNIACO
Ctra. o Sonto Aifargolido
Jel.8520oQ- GN'NPIinFi)Rl
(Mallorco)
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AVALUACIO COMPARATIVA DE DUES VIES
ALTERNATIVES D'ACCÉS A "ES MURTERAR"
ALTERNATIVA A.- Via proposada al projecte «Acceso es Murterar»
ALTERNATIVA B.- Via proposada una associació de persones d'Alcúdia,
actualment objecte d'avaluació comparada amb l'anterior.
La següent Taula intenta resumir comparativament els impactes més importants que produiran les dues Alternatives. EIs
termes de comparació són els següents:
Alternativa A.- Tram de nova carretera de 3.7km de longitud, que va des de Ia Variante deAlcúdia Tramo I fins a Ia rotonda
pròxima a Es Fogueró.
Alternativa B.- Tram de carretera de 3.7km, que va des de Ia carretera Inca-Alcúdia a l'altura de Son Fe dins a Ia Central
Tèrmica de Es Murterar.
TAULA I. COMPARACIÓ DELS IMPACTES DE LES ALTERNATIVES A I B
ALTERNATIVA A
Es necessari obrir una carretera nova
de 3.7 km de longitud i 10 m d'amplària.
La carretera nova va en part per dins
un ANEI.
La carretera nova afecta àrees silves-
tres (de garriga) i àrees de conreu.
La carretera nova Ia seu pas per àrees
de forta pendent implica voladures de
roques, moviments de terra i aplanaments
(vegeu projecte).
Durant Ia construcció de Ia nova car-
retera es veurà afectada molt negativa-
ment per les voladures, renous, etc. una
àrea turística actualment tranquil.la i qua-
si peatonal ocupada per uns 3.000 habi-
tants (gran part d'ells estrangers).
La carretera nova implica uns forts
impactes visuals negatius a certes zones,
prevists al projecte i molt costosos de
dissimular (cobertura simulant paret seca).
EIs citats impactes visuals seran visi-
bles des de gran part de Ia zona turística
del Port d'Alcúdia.
El número de persones afectades pels
impactes visuals es pot estimar molts de
milers de persones (principalment turis-
tes).
La carretera nova implica uns forts
impactes negatius de renous i vibracions
causats principalment pel tràfic pesat de
camions a Es Murterar, que s'intenten
paliar o eliminar al projecte mitjançant
pantalles protectores.
EIs citats impactes afectaran a gran
part de Ia zona turística del Port d'Alcúdia.
El número de persones afectades pels
impactes visuals es pot estimar en molts
de milers de persones (principalment tu-
ristes).
Les pantalles protectores (vegeu Pro-
jecte) faran un fort impacte visual nega-
tiu.
EIs citats impactes afectaran a gran
part de Ia zona turística del Port d'Alcúdia.
El número de persones afectades pels
impactes visuals es pot estimar en molts
de milers de persones (principalment tu-
ristes).
La nova carretera podria afectar nega-
tivament Ia Cova de Sant Martí, basílica
paleocristiana de gran valor històric/cul-
tural.
ALTERNATIVA B
No és necessari fer cap carretera nova.
Tan sols s'had'eixamplarun camíja exis-
tent.
No queda afectat cap ANEI ni cap
ARIP.
Només afecta, i en molt baixa propor-
ció a àrees de conreu i a l'àrea completa-
ment degradada destinada per GESA a
Continúaen pag. 10
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acumular cendres.
No fan falta voladures ni aplanaments.
Estant el camí que ha de ser ampliat en
zona rural, les obres d'ampliació no afec-
taran de manera negativa pràcticament a
ningú.
EIs impactes visuals seran mínims.
EIs impactes visuals sols seran visi-
bles pels usuaris de Ia carretera.
El número de persones afectades pels
impactes visuals és irrellevant.
No fa falta construir pantalles protec-
tores contra el renou i les vibracions.
Aquests impactes seran irrellevants
per està Ia carretera a una zona rural.
El número de persones afectades serà
mínim.
No hi haurà tal impacte.
No hi haurà tal impacte.
No hi haurà tal impacte.
No queda afectar cap monument ar-
queològic.
Com es veu, a Ia Taula anterior s'han
comparat els impactes del tram de nova
construcció de l'Alternativa A i el tram
que s'ha d'eixamplar a l'Alternativa B,
però a cada Alternativa hi ha un tram més
que no ha de sofrir modificacions impor-
tants. El tram que va des de Ia rotonda
pròxima a Es Fogueró fins a Ia Central
Tèrmica de Es Murterar voreja el Parc
Natural de s'Albufera. Aquest Tram serà
via obligada de pas de tots els camions
que transportin combustible des de Port
d'Alcúdia fins a Ia Central de Es Murterar
i augmentarà notablement l'impacte am-
biental negatiu que ja produeix Ia citada
carretera sobre el Parc. Encanvi, l'alter-
nativa B té el problema de l'accés i Ia
sortida dels camions a Ia carretera Alcúdia-
Inca, que es podria resoldre pel sistema
de rotondes; però no produeix cap impac-
te de camions que transporten combusti-
ble sobre el Parc de s'Albufera.
El conjunt de l'Alternativa A té un
avantatge sobre l'Alternativa B, que con-
sisteix en que Ia distància total a recórrer
pels camions des de Ia dàrsena del Port
d'Alcúdia fins a Ia Central de Es Murterar
s'incrementa en uns 2.5 km a l'Alternati-
va B, el que suposa un increment d'apro-
ximadament un 24%, increment que es
podria reduir fàcilment a tan sols un 17%
(1.7 km) introduint un petit canvi al punt
de desviació des de Ia Carretera Alcúdia-
Inca, cap a Es Murterar.
Finalment, amb referència al tema
d'una planificació de conjunt de total'àrea
tendent a desviar el tràfic procedent de
Palma de tal manera que no hagi de passar
obligatòriament per l'avinguda principal
del Port d'Alcúdia (carretera del Port
d'Alcúdia a Artà) Ia proposada l'Alterna-
tiva B, seria igualment util,ja que el tràfic
que no anàs concretament al Port d'Alcúdia
es podria desviar per Ia variant de l'Alter-
nativa B, des de Ia Carretera Inca-Palma
directament per Ia Central de Es Murte-
rar.
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Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
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Servialsa
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DEPORTES/ feDACCiÓN
ALCUDIA YA TIENE PENA AAADRIDISTA
Año de bienes, año de mieles, parece que este año en que los
futboleros madridistas están eufóricos no para de crecer Ia
afición a este equipo.
Con sede en el Restaurante Romaní se ha formado Ia Peña
Madridista de Alcudia, que si bien tuvo como primer aconteci-
miento un foguero, muy concurrido por cierto el día de San
Sebastián, de forma oficial se inaugurará próximamente estando
a Ia espera de confirmar las fechas en que se desplazarán varios
personajes de relevante importancia dentro del Club del Real
Madrid.
Según fuentes de Ia misma peña, Ia inauguración oficial se ha
retrasado debido a que se está ahora en plena campaña electoral
para Ia presidencia de este club, que es el más laureado de
Europa.
Con el arranque oficial de unos 250 socios que se incrementan
día a día, D. Abel Redondo, presidente de esta peña local, tendrá
más que trabajo para cumplir el programa de actividades no solo
deportivas, sino también culturales y sociales que se ha prepa-
rado.
Según se nos ha indicado, se está ultimando ya el sorteo para
los viajes y entradas al partido Real Madrid-Zaragoza que
próximamente se va a celebrar en el Estadio Santiago Bernabeu,
recién remodelado y con capacidad para unas 110.000 personas.
Desde estas páginas saludamos a los seguidores del Madrid
como también a los de otros equipos que tienen peña en Alcudia
recordándoles como decía el gran personaje alcudiense recorda-
do por todos, D. Alejandro Blázquez: "Guanyar es Io seu però
sebre perdre també".
Enhorabuena a todos.
MOBLES
NOU
SXIL
Mobles tots estils - Mobles a mida
CuÍnes, Tapisseria i Cortinatge
MobIesterrassa
"Grosfillex"
m 1 m ¡ m
Ctra. Arta-AIcudia,45-47 - Te].8514 29
12 Febrer 1995
CV¿ dayMà
Cl. Serra, 36
TeI. 54 73 14
Alcúdia
AaiVITATS SOCI-CULTURALS
A CA1S CAPELLA
Febrer
Dia25
- Exposició de Fotos de Joan Manresa, 19 H.
- Sopar i Incitació al Viatge, conferencia de Joan Manresa (un recorregut per
Jordània, Síria i Líban - Visió i experiència en aquests països. Il.lustració amb
diapositives i algunes grabacions musicals, especialment interessants i total-
ment desconegudes per aquí
- Mostra fotogràfica «Color mediterrani», breu resum dels seus viatges per
Ia Mediterrània) El sopar començarà a las 21 h. als Locals de Cas Capellà. Com
que les places son limitades, cal reservar amb antelació al TeI. 54 73 14
Dia26
- Rua Alcúdia
- S'invita a Copa de Cava a les parelles que vagin disfressades
Març
Dia 1-3
- Enterrament de Ia Sardina
- Tercer Aniversari.
Com sempre alegria, Molts d»anys. Us hi esperam
^fazstyM>s*fa& ^w&a*eMum>0J> ^ti6etttafo, 5\^è.
Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA- MALLORCA
TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
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(BALEARES)
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MPiXAP
La nostra petita història
contada i descrita
13
Per es Pintoret d'Aucanada
AUTOPISTA A ALCUDIA
En temps dels moros, o abans, en temps dels nostres romans,
només hi havia, per aquests andurrials, caminois, carreranys i
trasqueres per travessar Ia nostra illa. I tothom arribava a caseva,
content i puntual. Ara tenim amples carreteres, cotxes que van
a 120 ó 150 per hora, i ningú arriba puntual.
Ara bé, el Govern Balear torna a parlar de Ia futura autopista
Inca-Alcúdia, i vol demanar un grapat de milions per aquesta
millora a Ia Unió Europea. Troba el nostre sol.lícit Govern
Balear que noltros, els alcudiencs, arribam sempre tard a les cites
que hem acordat a Ia nostra capital del Regne, que es Ciutat, i
passam massa temps damunt Ia carretera, sobretot en el tram que
va d'Inca a Alcúdia, i això no pot esser. A una illa tan petita, com
es Mallorca, i essent Alcúdia un punt turístic de primera
importància, el tram Palma-Alcúdia, ha d'esser ample i majes-
tuós, sense destorbs i a doble via. Per a 1995, el nostre Govern
Balear rebrà de Ia UE més de cent mil milions de pessetes per
carreteres, i convé pensar en allargar l'autopista Palma-Inca fins
a Ia nostra ciutat d'Alcúdia que es, ademés, bifurcació cap al Port
de Pollença i cap a Can Picafort, i platges de Muro. Fer aquest
tram d'autopista Sa Pobla-Alcúdia costaria un cinc o sis mil
milions de pessetes, però "a caballo regalado no Ie mires el
diente". Per molts de caixals o dents que tengui per arreglar
aquesta àspera carretera, res té importància perquè ens regalen
el cavall, que ademés serà jove, de bona salut i correrà molt.
Així es que benvinguda Ia nova autopista, malgrat ecologis-
tes i Ajuntament d'Alcúdia posen "emperons" a Ia construcció.
0 es que sempre hem d'anar pels mateixos caminois que ens
varen construir moros i romans...?
CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓ
Però, on encara hi ha més moguda es en Ia construcció de Ia
carretera de Circunvalació, que ja està en obres. Diversos
colectius han format una plataforma que pretén canviar el
projecte que ja ha començat a realitzar-se a fi de que no passi
aquesta carretera pels baixos del Puig de Sant Martí. La nostra
revista duu anys parlant d'aquest tema, i ho hem fet seriosament
(en rabioses editorials) i també en broma. Ara a Ia festa,
s'uneixen una societat hípica, els consolat britànic i els comer-
ciants de l'avinguda Pedro Mas Reus. EIs propietaris dels
Apartaments SIESTA diuen que aquest carretera s'en durà una
bona tallada de Ia muntanya del Puig de Sant Martí, i això serà
un delicte contra el medi ambient, i contra aquesta sagrada
muntanya que es l'hàbitat de moltes d'espècies d'aus i segura-
ment també és estatge i refugi de deus immortals i invisibles, que
ens protegeixen de calamitats i de Ia perfídia de l'enemic etern
de l'home, com es el diable, i, per tot això, aquest pujol es
intocable, digne d'un Tabor, on pugen els nostres turistes per
posar-se en contacte amb Déu, i fugir de totes les cabòries i
malcriances dels humans. Si els nostres hotels d'Alcúdia han de
vestir, a partir d'ara, el calificatiu d'eco turístics -diuen els
adversaris d'aquesta carretera- quant i més, Ia zona ha d'esser
protegida també com eco-turística, i no ha d'anar escabetxant i
desnucant muntanyes que els deus de Roma ja varen beneir i
canonitzar.
Continúaen pag. 15
B LlMPlEZASWi *C. fe**
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.
' ;k< ' <r i'' | | l' |i
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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GRUPO MAJORCAN VOCATION CONSULTING SL
SERVICIDS
Equipos de empresa
Instalación redes
Programas estándary a medida
INFDRMATICDS
MVC COMPUTERS
Avd. Principes de España, 8A - 07400 ALCUDIA
TeUFAX: 54 74 10
Caja semtorre + 3.900 / CaJa Torre + 9.750
Procesador Intel 486DX2/66 Caché
8 Kb caché interna
256 Kb caché en placa
Placa ADL multiprocesador Triple Vesa Local Bus
Memoria RAM 4 Mb. (Clase A)
Disco duro 430 Mb. reales
Floppy3'5"(1'44Mb)
Monftor Super VGA (1024x768)
Tarjeta SuperVGA (IMb. 1024x768x256 col.)
2 salidas serie, 1 paralelo, 1 Game
Teclado mecánico 102 teclas
Eatón Microsoft comp. 3 bot.
MS DOS &.2 preinstalado con licencia en castellano
Caja minitorre
MODlLO «*M HDD OTROS PRICIO
PC-C
486DX33
486DX4O
486DX2/66
486DX33
486DX2/66
PENTIUM 60
4MB
4MB
4MB
8MB
8MB
8MB
34OMB
340 MB
34OMB
34OMB
34O MB
340 MB
Intel, 1MB, grf
CYRIX,lMb,grf
Intel, 1MB, grf
PCI Inte 1, 1 Mb, g rf
PCI intel,1Mb,grf
Vlblntel,1Mb,grf
154.57O
1 5O.67O
162.37O
197.47O
2O5.27O
246.870
NOYIBOOK
386SX33
4865X25
4865X25
486DX2/5O
486DX33
2MB
4MB
4MB
4MB
4MB
120 MB
120 MB
2OO MB
25OMB
2OO MB
B/N, «/trackball
B/N, trackball
Color, Trackball
B/N, Trackball
Color, Trackball
159.769
1 75.37O
406.770
231.270
471 .77O
COMPONINTIS
SIMM
SIMM
CD-ROM
S. BLASTER
MODEM/FAX
Monitor 14 BR
Monitor 17 BR
FILTRO
FILTRO POLAC
1 MB
4MB
Panasonic, 2V.
16 Bit«
Int. 24OO/96OO
Color Philip«
Color Philip«
Toma tierra
Toma tierra
5.98O
22.75O
22.370
1 6.760
8.45O
44.850
1 1 5. OSO
2.0OO
845O
W o r d V e r .
Un nou concepte de correcció
Reconeix errades sintàctiques i gramaticaU. \
Reconeix errades d'apostrofació i les
seves excepcions
Reconeix errades de contracció
Reconeix errades de concordança
Reconeixfins aun miti6 deformes verbali,
pronoms feblcs inclosos.
Cabdal lèxic de 14O.OOO termes
El programa WordVer per al
Windowsestàintegrat als
processadors de texts de:
MICROSOFT: Word 2.0 í 6.0
WORDPERFECT: 5.1, 5.2, 6.0, 6.0a
LOTTJS: Amlpro 3.01
Aquestes versions estan integrades
en UN SOL DISQUET, a Ia seva
instal.lació l'usuari escuU Uiversió
•;| fit>Cf Modificacions Vis(a Te«l g<lil Pàg M;rc | Emes
Corrector catala
5marlcont...
Configuració de f'u&uarl..
Amb l'entrada on vigor dcl oecroI de ia Qenoralital, l:
incentivava Ia normaützacic linguistica f>nffl ™d:
dcis labrican!s a cledr sls souo pro4uctes en angles|
canviar. Tof i que encara ü» forma tírntía, ja hi ha ai nisicüt una yairni«
crBixBri! fle rnalerial inlomalic «n cala>H.
Wscro«
£i consumidor p
icorr»rlor$ li(il|ii
pfesenl t'irífOiTia
pcioni Qaccrcj fj|ncio fínt»lr« ¿jud»
|elamblt J LiP
segons el seu editor.
Producte normaUtzat per ia.
GeneraUtatde Catalunya,
A Ia pantaUa d'AJÜDA s'expÜca
Ia nonna gramatical bàsica i les
seves excepcions amb exeniples
per a cada cas, a aplicarsobre
l'errada detectada, a ñ de procedir
a ki seva correcció.
Com A r*Qia Q«r«r«); !'anicle ma9cu!f ( «i i
!Bposlrofa qu«n vu davant vccal í no iwpost-u'«
quan va davant c9n*onant.
Aquest I0nom*n s'crigina quan una paraula ccmença
per dittof>g c'cixent; «ts scns { f } : ( u ) amb qu4
ccmença ur dillong creíxert «s consideren seinkcr-
3cnenls, sa el c&a de paruu!u* com f.ttí 'cl imribrtr\
*yl >gd9', o "Ui l1cfta. clc.Êwwim. no obFla^t 'l';<i. Pfll vnlnr vrw:alir. quß
hi té fa !telra ncia ( i >. En sai;Rsrs ca.<u>s, Ia
C»m!nuãr^j
Prtdos válidos hasta agotar existencias / Precios sln fVA, excepto tos pago« mensuales
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Continuación de Ia pág. 13
BANDERA BLAVA PER ALCUDIA
No tenim, encara, com hem vist, l'autopista Inca-Alcúdia i
com hem explicat tampoc encara es veu clarament el final de Ia
carretera de Circunvalació. No tendrem enguany tampoc Ia
Bandera Blava que concedeix l'Unió Europea a les platges que
s'ho mereixen, i que noltros no tinguérem el passat any, tot i així
que aquest càstig no va esser en detriment de l'arribada dels
nostres turistes a Ia nostra zona d'Alcudia?
Al entretant, es duen controls de Ia nostra aigua i de Ia nostra
arena a fi de que enguany se'ns atorgui aquest premi, que bé ho
mereixem. Can Picafort, Son Bauló, les platges de Muro reberen
aquest distintiu, perquè no noltros? Es que no es Ia mateixa aigua
que circula dins les diverses voreres de Ia nostra Badia d'Alcúdia?
No es fina igual l'arena de les diferents platges de l'entorn? I no
es el mateix cel blau el que fa de sòtil a tota Ia zona turística de
Ia nostra mar? O es que Ia UE fa parts i quarts en els premis i
banderes que reparteix? Alcúdia es mereix cada any, bandera
Blava i ben blava i punt.
OFICINA DE CORREUS
I perquè per dins Europa, i tot el continent, sàpiguen de Ia
blavor de Ia nostra Bandera, l'Ajuntament d'Alcúdia ha arribat
a un acord amb l'Administració Postal amb el sentit de que
s'obrirà en el carrer Mariners una Oficina a fi de que els turistes
puguin adquirir els segells per les cartes, puguin rebre doblers
i paquets del seu país i es puguin relacionar amb Ia família quan
tenguin necessitat. També a Alcúdia se'ns obrirà una altra en el
carrer de Ia Mare de Déu de Ia Victòria.
EIs turistes, com tothom, necessiten escriure a Ia família, a
les seves amistats i contar, així, totes les meravelles que
contemplen entre noltros, que, segurament, son moltes, varia-
des, i de diferent signe, malgrat molt m'agradaria poder llegir
tanta carta com s'escriu des d'Alcúdia cap a Europa. A més
d'una deuen contar de les nostres brutícies, de com son cars els
nostres Restaurants i com tenim polsina pels nostres carrers, i ves
a saber tu altres coses, que escriuen de noltros els exigents
turistes.
Lo millor, emperò, d'aquestes Oficines de Correus es que
així per Correus podran rebre els turistes doblers de caseva. Que
RECORDANÇA
'Ss viure í estar dormit
és una gran recordança. x . ,5;
''"Es nutrefx de l'esperança- •• rf'
:que yglaperfi'intìnit. |||
:
,:fs recordarJ'infantesa -.
 : . . >yiiii ¡ a |||
vque bé maiWa 'de'tornar^KS!iiR lll|i
pensanients^degran bellesa,
'9qtjeamléff'faplorar. •'* •• • : : / : • %;;f ^W'-
fQuanjeldiaja:meria • i '-||tf: : |^
epvOltats ala foganya,
com si fos cpsa estranya ,:,-
 : ^ \..
era quan em divéftia :(lKi
UeIs meus pares record ? : " "
:enlesllarguesnitsd'hivern. ;;;
El tempss'e/s feià etern, .7* ^Je
entre:plu|a l/yent-del fíord..
 : : :¡/m^ ij|)
Delsllavisdelamevarfiare,^
al mijfd'aq&eíla ^remorW^f
escoltava comtes d'amor,
icom si els sentís encara.
Contes de prínceps / fades •
fontsd'atguescrlstallnes '-A".
ndeBernats^Çatalines, Jf.;.;..,,. '•$:$ \ ;|g..
de prlncesesestlmadesf
5ols hem queda recordar sff
e / s somnis d e l'infantesa, • • ; .
'&éts meus pares Ia tendresa
que mal Ia podré oblidar. 4;. -:mA
gargarita %rres
CLINICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAP^
TRATAMIENTOVARICESYARANAS MUSCULARES
(Eliminación poresclerósis)
ENVEJECIMIENTOCUTANEO
TRATAMIENTO FACWL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fort(, 3B, 7°, 11- TeI. 73 82 77
LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS
Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lmeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)
PUERTO DE ALCUDIA - TeI. 89 22 41
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Opinion de un
afiliado al PR
de a pie/
esde mi libertad, quiero expresar mi opinión,
|en tiempos difíciles y llenos de crisis de todo
tipo: Económicos, éticos, morales, políticos,
etc... y en Ia posible decadencia de un período de prepo-
tencia, arrogancia, se hace difícil decir laverdad. El poder
expresarse es un derecho constitucional, sin embargo, el
expresar Ia opinión sincera, cuesta a veces, y muchas
personas no se han atrevido por miedo a represalias, bien
sean de tipo administrativo o de otro cualquiera.
En las tertulias, en el trabajo, en reuniones no organi-
zadas, Ia gente se despacha mejor, es normal, porque no
están pendientes del que dirán, más cuando el foro, es
institucional, empresarial, sindical, corporativo, etc... las
cosas cambian, ésta es Ia realidad; sin embargo, hoy es
menester de Ia participación, de Ia opinión, del diálogo, de
Ia discrepancia constructiva, del mismo debate que real-
mente enriquece todo acto. Digo todo esto, porque es
necesario, de Ia participación política, en un estado demo-
crático joven, en el que queda mucho por realizar. Esta
democracia, nacida de Ia Constitución del 78, ha sufrido
muchos avatares, con los años que han transcurrido, y
siendo mi primer partido Ia UCD, que realizó una gran
labor en Ia democracia, llevó Ia transición, y llegó el
momento de dejar el poder en manos del PSOE tras ganar
las elecciones del 82, y en este período dominado por el
PSOE, por Io que se ve, se lee y se escucha a diario, no ha
sido un período ejemplar, y por ende, animo a lajuventud
y a las personas interesadas a recuperar los valores
perdidos, y las personas que crean en las libertades y en
políticas de centro derecha y estén interesadas en participar
en Ia política del PP, que hoy, más que nunca es un partido
de centro derecha y que es Ia alternativa al Gobierno
Municipal y siendo nuestro objetivo claro, el servicio a los
ciudadanos, a las empresas, asociaciones, clubes, etc...
siempre bajo los auspicios de Ia legalidad, por todo ello,
es importante que surja el cambio real, no el cambio por
el cambio. En este punto de mira el PP, trashaber elegido
al candidato para Alcalde, Miguel Ramis Socias, persona
de reconocido prestigio profesional, persona válida y
preparada que conoce a Ia Administración Municipal y en
vistas a estas venideras Elecciones Municipales a celebrar
probablemente el 28 de Mayo, el PP estápreparando en sus
Comisiones Estructurales de trabajo, su proyecto de Ciu-
dad, para que, llegado el momento, se empiece a gobernar
con seguridad, ejemplaridad y verdadera eficacia. Es Io
que esperamos y deseamos que se cumpla.
Antonio Camps Martí.
Panadería y Pastelería
TORRES
Fábrica y oficina:
Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/.d'EsMoll, 19-Tel.545249
ALCUDIA - Mallorca
MUEBLE,
MErSTRE
KETTAL
S.L.
MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS
RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC..
c/ Jaime u, 48 Grosflllex MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN
C/. Pollentia s/n
TeIs. 54 71 16- 54 86 20 - Fax:54 71 16 07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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AREA DE REFLEXIÓN (IW
ECOLOGÍA HUMANA
Luis Morano Magdaleno
I stá de moda Ia ecología y ello
es cosa buena, no contaminar
(el ambiente, defender Ia natu-
raleza como es el aire, el agua, las plan-
tas, las aves y animales de toda clase, etc.
La palabra ECOLOGÍA se forma con los
términos griegos OIKOS, casa u hogar, y
LOGOS, tratado o ciencia, y significa,
por tanto, CIENCIA DEL HOGAR, de
nuestra casa, pueblo, nación, mundo...
del mundo que habitamos. Casi todo Io
que incluimos en Ia defensa de Ia ecología,
en nuestra actitud ecológica, casi todo es
material, tangible, que se puede tocar con
las manos, se manifiesta a nuestros ojos y
a todos los sentidos: esto es Ia ecología
física. Daría todo Io que estuviera a mi
alcance por Ia serena extensión de una
política y un fervor ecológico que limpia-
ra Ia polución del aire, del mar y de Ia
tierra. Gobernantes y gobernados en to-
dos los órdenes de Ia vida, tendríamos
que mentalizarnos y cooperar físicamente
en conseguir Ia PAN-ECOLOGÍA, Ia
ECOLOGÍA TOTAL.
Y al apelar a Ia ecología total, estoy
incluyendo en ella Ia ecología humana,
moral, mental, cerebral anímica, social,
Ia ecología del pensamiento y de Ia acción
consiguiente, Ia ecología que limpie las
ideas, los comportamientos humanos y Ia
vida de relación entre las personas para
todas las cuestiones que surten en nuestro
entorno. Lamentablemente existen con-
taminantes que atacan nuestras actitudes
hacia nuestros semejantes contaminantes
mentales en nuestras relaciones sociales,
ennuestrasconversaciones,quedifuminan
o enmascaran Ia verdad con palabras de
doble sentido que te dejan en Ia nubosidad
de Ia duda etc...
Bien sabemos que es infinito el núme-
ro de seres humanos sanamente envidia-
bles por sus calidades de finura, de edu-
cación hasta el fondo, educación natural
o cultivada, personas con las que uno
desearía entablar amistad o sencillamente
conversación... personas que te hacen
saber que en el mundo hay de todo, tan de
todo que hay hasta bellísimas personas.
De Ia ecología física ya hay campa-
ñas, organismos, instalaciones, técnicos,
etc... que van haciendo Io suyo. No sé
qué tipo de cosas similares o paralelas a
ellas podrían mejorar nuestros sistemas
ecológicomental, social...humano. AIo
mejor existe ya alguna especie de manual
de ecología humana que nos ayudara a
formar nuestro sistema ecológico perso-
nal para pensar, hablar y hacer. No me
resultará fácil encontrarlo si es que Io
hay. Y como a falta de pan buenas son
tortas, voy a tratar de fabricarme para mi
uso personal un repertorio de conceptos
de los que dan sentido a Ia vida, conceptos
que Ia lectura, el estudio, el trato con
multitud de seres valiosos, el ejemplo de
muchos, mi propia y larga experiencia
vital, etc., han ido incrustando en mi
modo de ser y que difícilmente podría
olvidarlos en mis intenciones. Pero tiene
uno que andar acorazado por las avenidas
de Ia vida, porque entre los hermosos
árboles que Ia ennoblecen, también se
cuelan algunos venenos de Ia conviven-
cia. . La verdad es que es fácil detectar y
separar Io positivo de Io negativo, Ia
claridad de Ia turbidez, Ia belleza y Ia
fealdad. Y empieza el repertorioecológico
del comportamiento:
LA DIGNIDAD: Hay en el concepto
de Persona unos principios éticos y mora-
les, hay unos sentimientos y unas convic-
ciones que pertenecen al alma y que van
configurando tu disposición para las rela-
ciones con tus semejantes, que van mode-
lando tu personalidad, tu carácter, tu
raciocinio. La dignidad es La fidelidad a
si mismo. La dignidad es Ia honradez
consigo mismo y hacia los demás. La
dignidad entronca con Ia integridad y con
el sentido de Ia propia estimación, es
decir, con Ia recta razón y con el conoci-
miento honrado de Io que se debe hacer o
decir en cada situación o en cada momen-
to. La persona digna, Ia persona íntegra,
lleva en su seno unas dosis superlativas de
rectitud, de respeto, de sencillez, de ho-
nestidad. ..
Y sí, hay personas que en su paso por
Ia vida diaria, en todo momento, llevan
una inmensa decencia en sus actos y en
sus palabras y Ia llevan porque les sale
así, por su propio natural innato, tan
sencillamente como el que saluda a un
amigo, con Ia misma naturalidad con Ia
que se mueven las piernas para andar.
!Dignidad, divino tesoro!.
(continuará)
Í - .Ji..
-
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AHORA COVEAUTOs.L
SANTA MARGARITA
Micra
Motores 1.0, 1.3, 16valvulas
Versiones 3 y 5 puertas
Direcciónasistida y AHORA TU MICRA
aire acondicionado
(Opcionales) desde 1.170.000 ptS.
Sunny
Motores 1.4,16y2.016vAunpATI|C||UMVDiesel y gasolina AMUKA IU ÖUNNY
3, 4 y 5 puertas (fesde 1.684.000 pte.
Primera
Motores 1.6, 2.0, 16 v. AHORA TU PRIMERA
gasolina y 2.0 diesel .
 AÄ . ......4 y s puertas desde 1.834.000 pts.
Serena Terrano IL Patrol GR
Motores 1.6 y 2.0 AHORA TU SERENA
gasolina y 2.3 diesel _
 AA_ -„5,6 y 8 piazas desde 2.095.000 pts.
Motores 2.4 gasolina AHORA TU TERRANO Il
y 2.7 turbodiesel . . ,.. ...... .
Versiones 3 y 5 puertas d0Sde 2.695.000 ptS.
Motor 6 c. turbo diesel AHORA TU PATROL GR
115 CV ... ......
Versiones 3 y puertas desde 4.298.000 ptS.
Patrol 6 C
Motorjaponés de 2836 cc
Motor 6 cilindros - Diesel 95 CV
AHORA TU PATROL 6C
desde2.710.000 pts.
RECUERDA: con e/ planRENOVE II, al dar un coche de baja
hay un ahorro de 80.000pts, más. PRECIOINCLUYE:
Vehículo, IVA 16% e impuesto de matriculación
VENGA A PROBARLOS: COVEAUTOs*.
AHORA
Nissan
COVEAUTOu.
STA. MARGALIDA
Miguel Ordinas, 7
Tel.Pax: 52 39 94 - Móvil. 908 83 83 05
Ca'n Picafort
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El cadáver era un Maniquí
La policía aclaró un "crimen" por una foto fortuita tomada
por una inglesa en Alcudia.
JESUS DUVA (de El País 2-II-95)
El cadáver resultó ser un maniquí.
Para hacer esta afirmación han tenido que
pasar tres meses en los que Ia policía
española ha empleado tiempo, dinero y
agentes. Se ha aclarado así el enigma
originado por Ia británica VirginiaB. y Ia
foto que ella misma tomó a fines del
pasado verano a su amigo John cuando
disfrutaban de sus vacaciones en Alcudia
(Mallorca).
Virginia y John, alojados en el hotel
Delfín Azul, decidieron el pasado 4 de
septiembre dar un paseo por los pinares
que rodean el pueblo. Tras alquilar sen-
dos caballos en un establo regentado por
unjoven llamado Pepe, se internaron en
el bosque por un camino de tierra.
La excursión resultaba muy agrada-
ble, así que Ia mujer decidió inmortalizar
aquel momento. Sin bajarse de su cabal-
gadura, se volvió hacia su amigo y Ie
pidió: "Mírame, John": Virginia apretó
el disparador de su cámara fotográfica,
sin pensar que aquel click Ie iba a traer
después tantas preocupaciones.
Tras regresar a Inglaterra, Ia joven
británica llevó a revelar los carretes vera-
niegos al laboratorio Kilck, de
Cottingham, en el condado de
Humberside. Su sorpresa tuvo que ser
mayúscula cuando al recoger las fotos
descubrió que en una de ellas Ia de John
montado a caballo aparecían claramente
unas piernas humanas entre los arbustos
del camino. Ambos decidieron dar cuenta
del hallazgo a Ia policía de su país,
recordando quizá Ia película Blow up, de
Michelangelo Antonioni, en Ia que un
reportero capta involuntariamente con su
cámara Ia imagen de un cadáver y parte
del rostro del asesi-
no.
Interpol Lon-
dres estudió Ia foto
y llegó a Ia conclu-
sión de que Ia ex-
traña rigidez de
aquellas piernas se
podía deber a que
correspondían a un
hombre muerto.
Por ello, solicitó a
Ia oficina de
Interpol Madrid,
cuyo jefe es el co-
misario Manuel
Prieto, que hiciera
pesquisas sobre el
crimen descubierto
por los turistas in-
gleses.
La policía en-
cargó a Ia Guardia Civil de Alcudia que
investigase en su demarcación para loca-
lizar el presunto cadáver. Y los tricornios
-¡a sus órdenes!- hicieron Io que se les
mandaba: preguntaron a los vecinos de
las urbanizaciones próximas, hablaron
con los empleados del establo y rastrea-
ron por los pinares hasta encontrar Io que
buscaban. Pero Io que hallaron entre unos
matorrales no fueron las piernas de un
cadáver; sino... las de un maniquí. Caso
aclarado.
Los agentes encargados del asunto,
que conservan como prueba del asesinato
una de las piernas del muñeco, han ave-
riguado que éste formaba parte de una
broma urdida por una pandilla para mo-
farse de los muchos turistas que pasean
por esa parte de Ia isla. Según Ia recons-
trucción de los hechos, losjóvenes escon-
dían el maniquí entre Ia maleza, simulan-
do que se trataba de un cadáver, y reían
a mandíbula batiente mientras contem-
plaban Ia espantada reacción de los ex-
tranjeros. Seguro que más de uno de estos
se ha llevado un buen susto. Como el que
se llevaron Virginia y John, pese a con-
templar el cadáver en un pedazo de papel
y a miles de kilómetros del escenario del
crimen.
Laboratorio fotográfico ¡NO COMPRE SU CAKKETE!
NOSOTKOS LE KEGALAMOS
UN CAKKETE POK CADA KELEVADO
AHORAENALCUDlA
PLAZACARLOSVn°2
Tel.547017 ¡MIRA EL PAJARITO!
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LIMPIEZAS
URBANAS DE
MALLORCA7 S.A.
OFICINAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
07450 - Sta. Margarita
Cases de ^
Son Sant Martí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
TeI. 53 74 50 • Apdo. núm 2
MURO (Mallorca)
S'AUFABI
^ViUN PHAJV/rs
THAI RESTAURANT
COCINA
KITCHEN
ABIERTO-OPEN
11.30-15.30
19.30-22.30
Cerramos
Domingos tarde y
Lunes por Ia mañana
We are closed
sunday evening &
monday lunch
MARKET
APARCAMIENTO
C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
07400 - ALCUDIA - MALLORCA
DE CENTRO A
CENTRO
Pedro Jofre Ferrer, miembro del Comité Local
del RP.
Nos asomamos de nuevo a esta ventana del BADIA
D'ALCUDIA para informar a todos los simpatizantes de centro
de los últimos acontecimientos de un partido como ha sido el
C.D.S., Centro Democrático Social, partido que ha participado
en varias elecciones municipales y que en Alcudia sigue teniendo
un número de simpatizantes llamados de centro.
Debido a los resultados obtenidos a nivel nacional y regional
ha pasado por una fase de desintegración, no obstante el ímpetu
y afán de sus componentes y simpatizantes del municipio
alcudiense hemos considerado una opción válida de centro,
poder seguir aportando fórmulas válidas para nuestro munici-
pio. Esta opción pasa por el partido de centro-derecha «PARTI-
DO POPULAR» enel cual según información ya publicada
estamos integrados en Ia comisión local. Hemos podido compro-
bar que el Partido Popular es un partido de centro con alternativa
real a los problemas de nuestro municipio y como partido liberal
está abierto a toda iniciativa contando pues, con nuestro apoyo
y completa integración de todos los miembros del C.D.S.
Personalmente, animo a todos los centristas a que participen
con nosotros en apoyo al P.P., en las próximas elecciones
municipales, partido de alternativa de futuro pasando por un
comité local que ha sabido plasmar su forma de actuar democrá-
ticamente en Ia elección reciente del n° 1 en Ia persona de Miguel
Ramis, simbolizando Ia apertura.
El centro de Alcudia ya tiene pues, continuidad en un partido
serio y lleno de espectativas, en donde hemos encontrado el calor
de Ia auténtica democracia y amistad de todos sus componentes,
dándonos ánimo y confianza para poder seguir trabajando en el
futuro de nuestro municipio.
ANIVERSARIO.50anos de servidodel
GabineteGestoríaLleonart.
;iNosotros vívímosdesde'haceícasivéinteaños en Alcudia;
y en cuanto nos vemos apuradosespecialemente los extranje-
ros con la"guerra del papeleo"al igual queen otros países
europeos, recurrimos, corno enestos días, para Ia renovación
deresidenciap|ra Otros cinco años mas,conlasnuevas normas
deiaEuropaUnida, con Ia seguridad de Ia diligencia de esta
Gestoriay en sus servicios. • : : ; yjffKyß
Queremos dar nuestrasgracias al Sr. D. Ramón Lleonart
Arbpna,d^ nuestraparte yïdeotrosmuèhosêxtranjerosComo:
nosotros, ya que nos atiende muy eficazmente con una rápida
SOlUCiÓn. rí - ! : S:l: . - i"-
Gracias a todos los colaboradores en oficinas de atención
Mpúblicoyaqúenqsayudan muchoy noshacen sentirnos
felicesenestaderramallorquina.
Feliz aniversario.Moltsd'anys.
ilexañderMaerker;
Asociadode 1a Edad deAkudia.
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LA POLICIA LOCAL INFORAAA:
La Policía Local ha iniciado su
campaña anual de Educación Vial en los
diferentes centros escolares del municipio.
El calendario de actividades es el
siguiente:
-PORTA DES MOLL: del 23 al 29 de
Enero.
-S'ALBUFERA: del 13 al 17 de
Febrero.
-NORAI: del 27 de Febrero al 3 de
Marzo.
-NUESTRA SEÑORA DE LA
CONSOLACIÓN: del 7 al 10 de Marzo.
Otra de las actividades que se realiza
en colaboración con Ia Biblioteca de Can
Torró es Ia del concurso de dibujo sobre
Educación Vial, dirigido a los estudiantes
de 1° a6° curso.
Las bases del mismo son las siguientes :
1- Puedenparticipartodos los alumnos
de los centros escolares de Alcudia de
primer a sexto curso.
2- El tema general es «Educación
Vial».
3- La medida de todas las obras será
de folio, con libre diseño, colores y
grafismo, serán individuales, y solo se
admitirá un dibujo por persona.
4- Se concederán tres premios por
nivel entre todos los participantes.
PRIMER NIVEL: Primer y segundo
curso.
SEGUNDO NIVEL: Tercer y cuarto
curso.
TERCER NIVEL: Quinto y sexto
curso.
5- Los dibujos deberán ser entregados
hasta el día 19 de Marzo en Ia Biblioteca
Can Torró, donde posteriormente serán
expuestos.
6- La entrega de premios se hará en Ia
misma Biblioteca a las 12 horas del
domingo 26 de Marzo de 1995.
7- Los dibujos ganadores pasarán a
ser propiedad del Ayto., el cual se reserva
el derecho de utilizarlos como considere
oportuno.
8- El jurado estará formado por un
representante del Ia Policía Local, uno del
Ayuntamiento y otro de Ia Biblioteca Can
Torró. Las dudas que puedan surgir serán
resueltas por el mismo.
9- Todos los dibujos deberán llevar
EN LA PARTE POSTERIOR el nombre
del autor, Ia edad, el curso y nombre de
su centro escolar.
ALARMAS
La Policía Local es requerida a menudo
por vecinos molestos o alarmados por los
dispositivos sonoros de las alarmas
instaladas en establecimientos, que a
cualquier hora de Ia noche se ponen en
marcha sin una causa justificada, debido
Ia mayor parte de las veces a una mala
calidad o defecto de los mismos.
La actual Ordenanza Municipal Regu-
ladora de Ia Emisión y Recepción de
Ruidos regula en parte dicha problemática
en varios de sus artículos:
Art. 38.- Se sancionará el
funcionamiento, excepto por causas
justificadas, de cualquier sistema de alar-
ma o señalización de emergencia.
Los titulares de instalaciones de alar-
ma pondrán en conocimiento de Ia Policía
Local Ia puesta en marcha de estas
instalaciones, y también un teléfono de
contacto para Ia localización de Ia perso-
na responsable en acaso de funcionamiento
justificado o no).
Art. 39.- Cuando el funcionamiento
anormal de una alarma cause molestias al
vecindario y sea imposible Ia localización
del responsable o titular de esta instalación,
se procederá al desmantelamiento y reti-
rada del mismo.
Por todo ello se recuerda que quien
quiera colocar un dispositivo de alarma
deberá comunicarlo en las dependencias
de Ia policía Local a fin de poder contactar
con él en caso de alarma justificada o
no).
Por otra parte en caso de ser requerida
Ia Policía en un establecimiento con el
dispositivo sonoro de Ia alarma en marcha,
en caso de no poder localizar a un respon-
sable del mismo, a fin de asegurar el
descanso nocturno del vecindario se
procederá a desmantelar Ia alarma.
CRISTALERÍA LCUDIA
ACRlSTALAMlENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANPARAS DE BAÑO - MARCOS
Para un meJor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Elipse, 3. (Urb. Ca na Saloma)
TeUAX: 54 8213 - ALCUDIA (Mallorca)
ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
INSTALACIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
CUARIOS —j
QUA - MAR |
VISITCNOS SIN
COMPROMISO
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PRESSUPOSTOS
Èlpassat 13delpresentmes de
Febrer es varen aprovar eIs;presMi
supostos municipals del995 de
part de l'equip de govern que
integren els regidors socialistes.i
A n t o n i G e l a b e r t i Francesc
RomerovEl Partit popular;vavo-
tar encontra al.legant quenoes
justificava Ia disminució de Ia par-
tida d'inversions amb l'increment
d ' u n l 3 % d e pressió;fisçal.El
pressupost aprovat per l'any 1995
pujaa 1.878milionsdepessetesde
les quals 1 »660 milionses gestio-
nen directament desdeTAjunta-
ment ielsdemés corresponen als
organismes autònomsmunicipals,
patronats^e Müsica id'Esports,
Alcudia Ràdio i EMSA; empresa
municipal de serveis. El regidor
d'Hisenda vamanifestarl'estabi-
ütatdeIpressupost. ElPP,perla
seva part, va tenir en compte que
1.300 milions de pessetes van per
despesescorrents, i nomes 328
milionsainversions dels quals78
es financiaran ambrecursospro-
pis, però el demés passaràa fer
més grossa el deute municipal.
Segons el PP el 13,85 % de l'incre-
ment aÍapressió fiscal no es
tradueixdins les inversiohs.El
projectepfessupostari d'enguany
destina el 0,7% dels ingressoscor-
rents a. ajudes al Tercer Mon.Dins
els pressupostos aprovats, hi en-
tren lèsinversions de les obres de
peatonització del PasseigMarítim
delPortd'Alcúdia i Ia dotacióde
servicis del llac Esperança.
A CAN TORRO 7995
Vespres Culturals i Matinals
Musicals
Per Toni Fernández
LARXIDUC LLUÍS SALVADOR A MALLORCA
Aquest mes a Ia biblioteca de Ca'n Torró hi va haver una conferència molt
interessant, al soterrani de Ia mateixa. Antoni Ginard Bujosa va esser el protagonista
d'aquest mes a Ca'n Torró, ara explicaré Ia seva petita historia.
Doctor en filosofia i lletres, especialitzat en geografia per Ia universitat de les Illes
Balears.
Professor del departament de ciències de Ia terra de Ia UIB. Participa en Ia
preparació del volum Xe de l'obra de l'Arxiduc Lluís Salvador «Die Balearen» referit
al índex.
COMENTARI D'UN FRAGMENT DE LA CONFERÈNCIA:
La figura i l'obra de l'Arxiduc Lluís Salvador d'Austria, son una referència obligada
per el coneixement de les Illes Balears. La coordinació del'Arxiduc, de Ia segona meitat
del segle XIX. A causa del seu interès científic, ens ha deixat una aportació decisiva
que ens ajuda a conèixer com era el territori i Ia societat de les nostres illes. Una obra
que es també útil per conservar les nostres arrels.
Això era Io que es va explicar profundament en aquesta conferència que va tenir lloc
el dia 26 de gener, amb Ia col.laboració de l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcúdia.
CORAL MUSICAL DE PUIGPUNYENT
I ja ha arribat diumenge a Ca'n Torró, 29 de gener. Dia en el que va venir Ia Coral
de Puigpunyent. Aquesta Coral, fundada l'any 1991, dins el context de les activitats de
l'escola d'adults i per iniciativa de Conxa Gonzàlez.
Es per tant una formaciójove que nasqué sols amb veus femenines i que actualment
ja disposa de les quatre cordes.
Oferí el seu primer concert el desembre de l'any 91 i de llavors ençà, ha continuat
fent al manco tres concert cada any. Han cantat a Puigpunyent, Galilea, Esporles i
Palma.
El seu repertori actual el constitueix música del renaixement ,S. XVI, i música
popular mallorquina i catalana de diferents autors.
feo+AkoÉ
Tel.8911 00-908732412
J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA
SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B
JbqjiOV5ntg
RESTAURANTE
SELECTA COCINA
M^RINERA
UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
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FESTA DES FOGUERÓ DE SA flT SEBASTIÀ
QUE HERAAOSAS SON NUESTRAS AAARAVILLOSAS FIESTAS
Con inenarrable alegría, se celebró,
una vez más, Ia Festa des Foguero de Sant
Sebastià.
Puntualmente, los componentes de Ia
Junta Directiva se ocuparon en preparar
todo, para que al llegar al Local Social los
más de quinientos socios de nuestra Aso-
ciación, pudieran disfrutar de Ia fiesta.
A las cinco de Ia tarde se encendió el
Foguero de las torradas de llonganisa i
butifarrons, y más tarde Ia gran hoguera
para calentarnos y dar mayor realce a Ia
fiesta.
Lástima de no tener un amplio local
apropiado par estas concentraciones y par
que Ia fiesta ftiera más completa, ya que
tuvimos que estar separados en dos grupos.
Pero todo llegará y esperamos que sea en
fechas no muy lejanas. Confiamos en que
pronto se solucionarán éste y otros proble-
mas.
Todo fue estupendo, nos honraron con
su visita, el Sr. Alcalde (que esta vez no
pudo tomar parte en nuestras canciones con
ximbombas) algunosconcejales, entreellos
Miguel Linares que se desvivió en atender-
nos como siempre (aunque aún no pertene-
ce a Ia Tercera Edad). También asistieron
los Ecónomos del Puerto y de Alcudia,
Mosén Francesc y Mosén Pere, y para que
no faltara, hasta el Doctor Serra, acompa-
ñado de su familia, así como los directores
de LA CAIXA, CAKA COLONYA Y SA
NOSTRA. Es de agradecer estas presen-
cias ya que nos une más a ellos y ven los
sacrificios y trabajos de Ia Junta Directiva
para organizar programas que sean Ia ale-
gría de los Socios.
Esta vez tuvimos aún más suerte al
tener más cantadors y ximbombers que, a
pesar de estar invitados a otros foguerons
vinieron a animar nuestra fiesta. No me
gusta nombrar a los que se unen a nosotros
para ayudarnos pero no puedo dejar de
hacerlo, y si de alguno no me acuerdo que
me perdone, ya que son muchos, comen-
zando por el veterano (con 86 años) Jaime
Massanet (Jaume Margalita), Toni Canaves
(Polit), Salvadora Massanet (esposa del
Presidente), Venancio Sánchez, Martín
Cifre (Martí Llana), Bartolomé Vives
Pericas (en Panchota), María Mestre,
Gabriel Aleñar (en Biel), Onofre Caldés,
Juanvives, MaríaGelabert, Matías Perelló,
amén de los pollensines Jaume March y
Llorenç Cerdó. Son muchos los compo-
nentes del grupo, pero es que no paramos
ni un solo instante para descansar y fue
fenomenalmente bueno, tan solo que al
hacer el único descanso, saltó a Ia «pista»
Martí Llana con su acordeón y cantamos
toda clase de canciones de nuestro reperto-
rio. Tanto se calentó Ia fiesta que se preparó
un salón par bailar, como colofón a Ia
fiesta, a última hora vinieron los compo-
nentes de Ia Coral de Alcudia, que habían
terminado uno de sus ensayos, capitanea-
dos por el Director Martín Sainz lástima
que no pudiéramos oír el BOGA BOGA.
Agradecemos al Ayuntamiento, en es-
pecial a sus cabezas visibles entre los que
son y no son de Ia Tercera Edad, como
María Simó, y especial mención a Miguel
linares, que sin pertenecer al Centro no
cesa de moverse por y para Ia Tercera
Edad. A los que trabajan por el Ayunta-
miento que con todo cariño nos prepararon
los foguerons. A todos muchas gracias.
ENCARGADOS DEL BAR
Días pasados y al haber cesado en sus
funciones de encargada del Bar, Ia Sra.
Mónica Cartes, por su propia voluntad, nos
vimos algo apurados para ver Ia forma de
sustituirlos, más aún al ser por un corto
períodoel queestaremoseneste Local,pues
próximamente ya sin tardar mucho pasare-
mos al Nuevo Centro. Dada nuestra pre-
ocupación, recurrimos al Alcalde Toni
Alemany que puso interés en solucionar
este problema, una solución provisional.
Reunió a las partes responsables e hicieron
gestiones, y por fin se hicieron cargo del
Bar, los que actuahnente tienen el Restau-
rante-Bar Sa Murada, gente amable y de
buen trato. Así, por ahora queda esta
solución provisional, para salir del paso,
así como el aumento de precios en las
consumiciones, que al pasar al nuevo local,
quedarán anuladas, ya se hará un estudio
para que sean los mismos precios que en
otros Centros de Tercera Edad. Por ahora,
pedimos paciencia que todo es provisional.
EXCURSIÓN DE MATANZAS
Tres autocares llenos de socios nos
trasladamos para Ia zona de Porto Cristo,
organizado por Sa Nostra, no sin antes
hacer algunas visitas como son a Ia Feria-
Mercado de Sineu, y acto seguido a Muro
para visitar el Museo Municipal, que fue
del agrado de todos. Como siempre una
buena comida en «SA GRUTA» donde
recibimos un trato inmejorable ya que
descienden de Alcudia, y una comida estu-
penda. A continuación baile y regreso al
hogar.
FTESTA CON CENA-BAJLE DE
CARNAVAL
Ya están ultimados los detalles para Ia
celebración de esta fiesta. Este año Ia
celebraremos en el Restaurante «CAN
LLITRA» renovado, con nuevos propieta-
rios que prometen que pasaremos una
inolvidable jornada. Comenzaremos con
baile a los ocho de Ia noche, para cenar a las
nueve y de diez a doce otra vez baile. En el
intermedio se sortearán cinco lotes de tres
longanizas cada uno, más una canasta
donada por Ia dirección de CAN LLITRA.
Habrá premio para los mejores disfraces.
La orquesta como siempre es cedida por
«LA CADCA» que se nos ofrece siempre
para ayudarnos en estos eventos.
Felipe Garmendia.
Tofln
CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIODECOCINAYBAÑO
C/. Avda. Principes de España, 51-53
07400 ALCUDIA (Mallorca)
TeI. 54 57 60
+ CLÍNICA BELLEVUEURGENCIAS MEDICASSERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia
(Servicio 24 horas)
891800 G) 891889
24 Febrer 1995
U.D. ALCUDIA
El Equipo Alevin Fútbol 7 de Alcudia está destacando
esta temporada, tras ganar Ia mayor parte de los eventos.
Están situados en Ia primera posición de Ia clasificación
gracias al entrenador Luis Cela que ha conseguido que el
Alcudia alcance Ia primera posición.
También ha influido el empeño de losjugadores que han
asistido a todos los entrenamientos hasta conseguir su
principal objetivo: SER LOS PRIMEROS.
«Nosotros jugamos para divertirnos y si puede ser
GANAR».
IV CHALLENGE VUELTA A
AAALLORCA
El nostre municipi no va esser el punt de Ia sortida ni
arribada de Ia cuarta etapa de Ia volta ciclista a Mallorca, Ia
Challenge, enguany va tenir el lloc de Ia sortida i arribada a
Manacor, que va esser patrocinada per l'Ajuntament de
Manacor i Hiper Mallorca. El trajecte de 173 kilometres,
amb les categories de Puig tomir i CoIl de Sa Bataia de segona
i tercera categoria. Aquesta vegada va fer Ia meta volant i els
sprints especials dels corredors. L'italià Cembali (carrera)
en el Port d'Alcudia a les 12.3o va passar el corredors per
Ia nostra ciutat fidelisima amb el paisatje de les murades i
enguany em pugut voure els aficionats al nostre ídolo a
Miquel L·idurain que anava el darrer de Ia carrera. Pep Toni
va està ben informat a través dels companys de Alcúdia
Ràdio gràcies a ells no em pogut fer aquets article historia per
els alcudiencs que Ii agrada el món del ciclisme...
AquesHHÍÍMÍÍÍÍÍÍÍÍiÍ&ssar »
tots els dies d'abstinència dejunar;;;
i el diumenge de Pasqua combregar.
Per aixo,'Pare, em.voldriaexplicar,
si és pecat riure, carB||Hfc:B1.
parlar i criH|Hj|HB|ïnenjar;r:.
totquane|i|i!|i!0 | *tantar?
QUARESAAA
Perque,auna:iesta que vaig anar,
.em quedà l'ànima r^|^fp3a/
i ralcohQliJ|J|^ |Hi|Binar,
I vaig sofrir més d'ufl|Bgada;
Llorenç Font Dalmau
Efc>
laM"B
;&mv&F&JL**"X*eMff**^JS=5sssw^
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 5416 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
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DESCANSA EN PAU
(Luzperpetua luceat t/b/}
Descansa, dolça germana,
en 65 IUt deflnltlu
que és aquell que a totser viu
espera I es cos demana,
cansat de tant caminar
per aquesta vall de plors
amb més espines que flors,
un llargperegrlnar
cap a Ia Casa del Pare,
guiada dlns sa foscor
des camípes resplendor
de sa Llum que has trobada ara
I eternament II. lumlna
es teu esperltgloriós,
queJa persempre d/txós
gosa de sa Pau DMna...
Es es premi que a s 'amor
que tengueres pes demés
sense plànyer esforç ni excés
II concedeix el 5enyor...
Una vlda de servici
que ha durat noranta-un anys
servint a propis i estranys,
disposta a totsacrlfici,
mereix que puguis gosar
sa plena felicitat
que en aquest món desditxat
no s'ha pogut mai trobar;
una vida pura i neta
que deixa dolça memòria... !
TU QUIET5 PEn 5EMPRE A LA GLOnIA1
PnEOA PEn TOT5, GERMArIETAI...
Miquel Campins Tous
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Canon Sistemas deOficina
d'Es PIa, SA
Avda. Ciutat
de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
INFORAAAG(ON DELA
"fe,^" pÍÉip^^ ; ;^^
La Parròquia de San Jaime, de Alcudia, invita a todos
los aJeudienses a Ia ficsta de Santo Cristo eldía 24 de
febrero actual, aniversario del acontecimiento milagroso
del año 1.507 enei que Ia gloriosa Imagen del Santo
Cristo de Alcudiasudó sangre y aguäf -i:'*i^- •'••••• J
Recordamos que Ia Iglesia estará abierta durante todo-
dicho díá y que laMisa coricelebradatendrá lugar a las
7.30 de.la tarde,PredicaraelRvdo. D.AntoniqRiutort,
profesOrdeI CETEM deÍObispadode Mallorca y
Arcipreste y Párroco de Algaida.
Adyertimosque el díal° deMarzoerrípiezala
Cuaresma, tiempoespecialmente dedicado a laóración,
al sacrii1cio y a lálimosnaeñ Ia preparación de Ia Pascua
deResurrección. ;;
Nuestra Parroquia ha organizadouna excursión con
eI siguiente recorrido: PaIma-BarceIona-Esparraguera-
VieUa-Baqueira Beret-Louchón-Lourdes-Andorra-Barce-
|lona-Palma, salidaeI 25deMarzoyiregresoeidia 31.;
En Esparraguera asistiremos a laescenifícación conv
pleta dejla Pasion,MuerteyResurreccion dejesús.
En^iella/Baqueiray'iLouchoaveremo|la gran
estaciónde esquí, eI balneario de aguas termales y láS;
iranensasbellezasde sus entornos.
En Lourdes presenciaremos Ia procesión de los enfer-
mos y visitaremos las grandes Basílicas allísituadas,
como son Ia de Ia Inmaculada, Ia deIRosario, Ia Cripta
y Ia de San PíoX; podremos tomar parte en el Via Crucis
yvisitarlacasadeBernardeta. :
 :
: :
EnAndorra,tiempo li^repara conocer su imperio
comercial y Ia belleza desus parajes.
-El precio porpersona es de 15,400 pesetas, incluye
billeteSde barco,autocares, hotelesen régimende
pensióncompleta y las excurs5onesmencionadas. El
plazo de inscripción es durante todo el mesdeFebrero.
Para mas inforrnaciónyreservaosatendérá Pabio
Server,miembrodel Corisell ParroquialdePastoraL
Telefbno548269.
Cai^ a d'Estalvis
de E>cllenca
Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LASISLAS BALEARES
Salutació del president de Ia Comunitat Autònoma amb motiu de
Ia commemoració del Dia de les Illes Balears
Tothom a Llucmajor
Dotze anys d'autonomia sónja una fita
important quejalona el camí de recupera-
ció de Ia nostra identitat com a poble. EIs
pròxims dies 4 i 5 de març els ciutadans de
les Illes Balears commemoram dotze anys
d'Estatut d'autonomia, dotze anys d'auto-
govern. I ho celebrarem a Ia vila de
Llucmajor,justamentel "llocmajor",onel
rei Jaume III va perdre Ia vida defensant el
Regne de Mallorca. Aquesta és Ia festa de
totes les Balears on tots ens retrobam amb
Ia nostra història i reclamam l'enfortiment
de Ia nostra vocació com a país.
EIs dotze anys d'autonomia tenen, com
tota obra humana, Uums i ombres, mo-
ments d'eufòria i moments de desencís.
Probablement, tots pensàvem fa alguns
anys que el camí seria molt més fàcil. Però
és un camí pedregós amb dificultats i, de
vegades, sembrat de recels i desconfiances
des dels poders centrals cap a les comuni-
tats autònomes.
Es cert que, durant els dotze anys
darrers, les Balears s'han situat com a
capdavanteres en el món de l'economia i
del progrés. Que son l'única comunitat
espanyola que reuneix totes les condicions
per figurar entre les comunitats europees
més avançades. Però, així i tot, hem de ser
inconformistes.Hemd'aspiraramoltmés.
Tenim davant un gran repte: aconse-
guir que es faci justícia amb Ies nostres
Illes. Des de fa alguns anys feim feina per
trobar un sistema que elimini les dificultats
de Ia insularitat, per poder competir en
igualtat de condicions amb Ia resta de
regions continentals. Es tracta de facilitar
l'arribada d'empreses de tecnologia nova i
neta, adequar Ia fiscalitat per a les empreses
de les Balears, millorar Ia competitivitat de
l'agricultura, reduir imposts sobre con-
sums que són bàsics i garantir Ia qualitat de
vida per a tots els ciutadans.
I no ho demanam per tenir privilegis.
Ho demanam perjustícia. PeI fet de ser illes
no hem d'estar en inferioritat de condicions
respecte a Ia resta de ciutadans espanyols.
Ara, el Projecte de règim econòmic i fiscal
ja està en el Parlament. Però, fins que no
sigui aprovat definitivament per les Corts
Generals ha de passar encara moltes difi-
cultats. Hem de vèncer molts d'entrebancs,
hem de superar moltes incomprensions.
Per això, fa falta més que mai Ia unió de tots
i Ia conjunció d'esforços per aconseguir
allò que consideram just i necessari per al
futur de les Balears.
I celebram aquests 12 anys d'autono-
mia amb un esperit festiu. La Primera
Mostra de Cultura Popular inundarà els
carrers de Llucmajor amb un ambient de
festa, on seran presents els cavalls de
Menorca, el foUdore més arrelat de les
Pitiüses; el tir amb fona, els cossiers, els
cavallets, els grups
musicals, els
xeremiers, els caparrots i dimonis de totes
les illes. Una autentica mostra de les tradi-
cions que hem heretat dels nostres avant-
passats i que tenim Ia responsabilitat d' apre-
ciar i de mantenir. Som hereus d'un tresor
i no el podem malbaratar. L'hem de cuidar
i l'hem d'esthnar.
I per recordar el darrer rei de Mallorca,
que regà amb Ia sang de l'esperança els
nostres camps, Llucmajor es vestirà de
festa major per lliurar de manera solemne
Ia Medalla d'Or de Ia Comunitat Autònoma
als donants de sang de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, en reconeixement de
Ia seva tasca generosa, altruista solidària i
humanitària. Donar sang és donar Ia part
més personal i pròpia de cada persona.
Donar sang es donar vida.
Amb aquest esperit, jo convit a tots els
ciutadans de Formentera, Eivissa Menorca
i Mallorca a participar en els actes comme-
moratius del Dia de les Illes Balears. Per-
què som un poble que sap valorar Ia
recuperació de les senyes que marquen Ia
seva identitat, però, per damunt de tot, sap
que Ia solidaritat i Ia unió han de marcar el
rumb de ftitur.
Gabriel Canellas Fons
DIA DE LES ILLES BALEARS
DIA 4 DE MARÇ
L L U C M J O R :
11,00 h. mauguració de Ia Primera Mostra
de Cultura Popular de les Illes Balears al passeig de
Jaume III.
13,00 h. Exhibició de balls folklòrics de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera a l'esce-
nari situat al final del passeig de Jaume III, amb eIs
grups: Escola de Música i Dansa de Mallorca. Grup
folklòric Es Rebost de Menorca. Grup folklòric
d'Eivissa i Formentera.
17,00 h. Carrusel de Ia Policia Muntada de
Palma al terreny de Ia finca confrontant amb el
col.legi públic Jaume III.
18,30 h. Trobada de glosadors de Mallorca
i Menorca a l'escenari situat al final del passeig de
Jaume III, amb Ia participació de: Mallorca: Joan
PLANISI, Rafael ROIG, Antoni SOCIAS, Marga-
lida TORRENS Miratona, Jaume JUAN, Pau FER-
RER.Menorca:MiquelAMATLLE,AntoniPONS,
Josep COLL.
20,00 h. Cançons i tonades d'antany a l'es-
cenari situat al final del passeig de Jaume III, amb
Ia participació de: Francesc MAS MESTRE, l'amo
Xesc de Son Cloquis. Grup de tonades antigues de
Bunyola.
21,00 h. Ballada popular amenitzada per
els grups Música Nostra, Rondalla Bellver, Es
Rebost de Menorca i grup folklòric d'Eivissa i
Formentera al passeig de Jaume III.
P A L M A:
21,30 h. Concert de L'Orquestra Simfòni-
ca de Balears "Ciutat de Palma" amb Ia col.laboració
de Ia cantant Genia Tobin al Teatre Principal de
Palma.
DIA 5 DE MARÇ
L L U C M A J O R :
09,00 h. Cercavila amb els personatges de
les Rondaies mallorquines, xeremiers, caparrots i
dimonis de les Illes.
ll,OOb. Missa solemne presidida per
l'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Mallorca, acte
institucional i lliurament de les Medalles d'Or de Ia
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 1995 als
Donants de Sang de Mallorca, Menorca i Eivisa i
Formentera, a l'església parroquial de Sant Mi-
quel.
12,00 h. Tir de fona al terreny de Ia finca
confrontant amb el col.legi públic Jaume III.
12,30 h. Cançons, dansa i cavalls de
Menorca i grup folklòric d'Eivissa i Formentera a
Ia Plaça de l'Abeurador Rodona.
13,30 h. Danses de Cossiers i Cavallets a
l'escenari situat al final del passeig de Jaume III.
17,00 h. Lliurament d'estendards a les ca-
ses de Balears a l'exterior a l'escenari situat aI final
del passeig de Jaume III.
Círculo Mallorquin de Puerto Rico. Centro
Balear de Uruguay. Casa Balear de Buenos Aires.
Centro Balear de Santa Fe. Sociedad Ia Protectora
Menorquina de Córdoba. Centro Balear de
Mendoza. Agrupación Mallorca en San Pedro.
Centro Balear en Cuba. Amics de Mallorca a
Barcelona. Casad'EivissaiFomenteraaCatalunya.
Casa de Menorca a Barcelona. Hogar Balear en
Madrid
17,30 h. Actuació dels grups de balls de
les cases regionals d'altres comunitats autònomes a
Balears, a l'escenari situat al final del passeig de
Jaume in. Balears: Rondalla Muristella. Casa
Catalana: Colla Sardanista. Casa de Andalucía:
Andalucia, hoy. Casa de Castilla y León: Grupo de
Danza Gente del Duero. Casa de Extremadura:
Tierra y Mar. Centro Aragonès: Cuadro de Jotas.
Centro Gallego: Anaquinos. Casa Regional de
Murcia: Agrupación Virgen de la Fuensanta.
20,00 h. Fi de festa amb balls de gegants i
caparrots, amenitzada per Ia Banda de Música de
Llucmajor. Focs artificials.
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AJUNTAAAENT D9ALCUDIA
Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667
548174
547601
547362
547476
546163
Informanció i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALFTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
ElMurterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Eol,8 545295
PARRÒQUIES
SantJaume(Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301
PortEsportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015
Servialsa Estación de Servicio, abierto 24 horas 548670
Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETArSOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
HDRARID DE
INVIERND
MAÑANA: 9 A 13.30
TARDK:16.30A20.00
APRO mm Nimms omm
HIPER
\i'
TeI. 89 08 75 0 U
AVDA. TUCAN - PTO. ALCUDIA
